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Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistuksen taustalla on tavoite taata väestön yhdenmukaiset ja tasavertaiset sosiaali- ja
terveyspalvelut ja niiden rahoitus sekä selkeyttää nykyistä järjestelmää, jonka rahoitus ja hallinto on monimutkaista. Uudistus on laaja-alainen
ja revolutionaarinen organisaatiomuutos, joka vaikuttaa kaikkiin kansalaisiin.
Mediassa sosiaali- ja terveyspalvelujen rakenneuudistusta on käsitelty paljon. Sote-uudistus on näkynyt lehtien sivuilla melkein päivittäin. On
kuitenkin huomionarvoista, millä tavalla sosiaali- ja terveyspalvelujen rakenneuudistusta käsitellään. Ei ole yksiselitteistä ja arvovapaata,
millaiset asiat korostuvat uutisoinnissa ja millaiset asiat painuvat taka-alalle.
Tutkimuksen tarkoituksena oli tarkastella uutisointia sosiaali- ja terveyspalvelujen rakenneuudistuksesta organisaatiomuutoksena.
Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, käsitelläänkö uutisoinnissa tasapuolisesti sosiaali- ja terveyspalvelujen rakenneuudistuksen eri
vaikutuksia.  Tätä tarkasteltiin tutkimalla Helsingin sanomien artikkeleita sosiaali- ja terveyspalvelujen rakenneuudistuksesta vuoden ajalta.
Aineisto analysoitiin kvalitatiivisesti temaattisella sisällönanalyysimenetelmällä.
Tutkimushypoteesi siitä, että organisaatiomuutoksen vaikutuksia ei käsitellä tasapuolisesti vahvistui tutkimuksessa selkeästi. Aineistossa
korostuivat  politiikka-teeman kirjoitukset. Tätä teemaa käsiteltiin määrällisesti eniten, mutta myös laadullisesti kirjoitukset olivat kattavampia
kuin muissa teemoissa.  Myös toinen tutkimushypoteesi uudistuksen inhimillisten vaikutusten käsittelystä uutisoinnissa vahvistui. Teemoja,
jotka liittyivät työntekijöihin, asiakkaisiin ja organisaatiokulttuuriin käsiteltiin aineiston kirjoituksissa huomattavasti vähemmän ja kapea-
alaisemmin kuin politiikkaan, talouteen ja rakenteisiin liittyviä teemoja.
Tutkimuksen tarkoituksena oli myös pohtia, millaisia vaikutuksia uutisoinnilla voi olla kansalaisten suhtautumisessa sosiaali- ja
terveyspalvelujen rakenneuudistukseen. Uutisoinnissa  uudistus on etäännytetty käytännöstä ja ihmisistä politiikan, rakenteiden ja talouden
tasolle. Tämän voisi nähdä myös etäännyttävän kansalaiset uudistuksesta. Organisaatiomuutoksen teorian pohjalta tämä on haaste
organisaatiouudistuksen eli sosiaali- ja terveyspalvelujen rakenneuudistuksen onnistumiselle.
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The objective of the reform of social welfare and health care services is to reduce inequalities in well-being and health, and to manage costs
and simplify the complex system. The reform is revolutionary organization change which affects in all levels of the organization and has
effects on every citizen in Finland.
Media has been interested about the reform and it has been in newspapers almost every day. Nevertheless it is important to notice in which
way the reform has been reported in the media. It is not simple and free of values how the reform is represented. Some aspects of the reform
seem to be more important as the others stay in the background.
The aim of this study is to describe how the reform of the Finnish social welfare and healthcare services is reported in media as an
organization change. The aim is to find out do these newspaper articles about the reform cover all the aspects of an organization change. The
study is conducted by revisiting articles in the main Finnish newspaper Helsingin Sanomat for a year-long period. The data collected has been
qualitatively analyzed using thematic content analysis.
The hypothesis that all the aspects of the organization change has not been covered equally in the writings about the reform of social welfare
and healthcare services was confirmed in the study. Writings about politics were over presented when compared to the other themes. Also
the hypothesis that human aspects of the organization change were on the background in the writings in the collected data was confirmed.
Themes concerning employees, clients and organization culture were not covered as fully as themes such as politics, finance and
constructions.
The aim of this study was also to reflect what kind of effects certain kind of media reporting has on the impressions citizens have about the
reform of social welfare and healthcare services. It seems that in media reporting the reform has been distanced from the practice and
average citizen. This may have effects on how citizens feel about the reform. When considering organization theory this might cause
challenges in adaption the reform.
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2. Tutkimuksen teoreettiset lähtökohdat
?Tutkimuksen?teoreettisissa?lähtökohdissa?käsittelen?ensin?organisaatioteoriaa.?Sen?jälkeen?sosiaali-?ja?terveyspalvelujen?rakenneuudistuksen?tavoitteet?ja?sisällöt.?Ja?viimeiseksi?vielä?organisaatiouudistusten?käsittelyn?mediassa.?
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2.1 Organisaatiot ja muutosOrganisaatiot?ovat?jatkuvassa?muutoksessa.?Usein?muutos?tapahtuu?pikkuhiljaa?ja?huomaamatta?–?suunnittelematta.?Organisaatio?kehittyy?ajan?mittaan,?mukautuen?ulkoisiin?ja?sisa? isiin?olosuhteisiin.?Suunniteltu?muutos?sen?sijaan?on?jotain,?mita? ?ei?tapahdu?kovin?usein.?Suunniteltu?muutos?vaikuttaa?organisaatioon?monella?eri?tasolla,?niin?organisaation?rakenteeseen,?johtoon,?henkilo?sto? ? ?kuin?jopa?sen?tehta?va? ?n.??
Organisaatiomuutoksilla?haetaan?taloudellista?hyo? tya? ??toimintojen?tehostuessa?ja?rationalisoituessa?tai?markkina-aseman?parantuessa.?Organisaatiomuutoksilla?voidaan?myo? ?tavoitella?palvelun?tai?tuotteen?laadun?parantumista?tai?julkisuuskuvan?nostoa.?Organisaatioiden?muutokset?vaikuttavat?organisaation?ja?seniin?monella?tavalla;?muutos?aiheuttaa?to? iden?ja?toimien?uudelleenja?rjestelyja? ?ja?pakottaa?sopeutumaan?uuteen?organisaatiokulttuuriin?ja?uusiin?tapoihin?tyo?skennella? ??Ta?ma? ?voi?aiheuttaa?muutosvastarintaa.?Organisaation?ja?senten?sitoutuminen?uuteen?organisaatioon?on?kuitenkin?ta?rkea? ? ?sen?toiminnalle.?Seuraavassa?ka?sittelen?tarkemmin,?mita? ?organisaatiot?ovat?ja?mita? ?organisaatiomuutoksella?tarkoitetaan.??
2.1.1 Mikä on organisaatioOrganisaation?ma? ?ritelmia? ?on?monia.?On?helpompaa?kuvailla?ja?antaa?esimerkkeja? ?organisaatioista?kuin?ma? ?ritella? ?niita? ??Na? in?onkin?tehty?lukuisissa?tutkimuksissa,?jotka?teoreettisen?organisaatiotutkimuksen?sijaan?keskittyva? ?kuvailemaan?yksitta? isia? ?organisaatioita.??
Michael?Vasu?kollegoineen?ka?ytta? ? ?kirjassaan?Parsonin?yksinkertaista?ja?selkea? ? ?organisaation?ma? ?ritelma? ? ??organisaatiot?ovat?ihmisten?ryhmittymia? ??jotka?on?tarkoituksella?luotu?ja?kehitetty?tiettyjen?pa? ?ma? ?rien?saavuttamiseksi?(Vasu? ?al.?1990,?21).??
Pauli?Juutin?(1989)?mukaan?organisaatio?voidaan?ma? ?ritella? ?seuraavien?kysymysten?avulla:?1.?Mista? ?organisaatio?muodostuu??2.?Miksi?organisaatio?on?olemassa??3.?Mika? ?on?organisaation?suhde?ympa?risto? ?nsa? ?4.?Miten?organisaatio?toimii??Juutin?vastaus?kysymyksiin,?ja?siten?organisaation?ma? ?ritelma? ?on,?etta? ?
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organisaatio?koostuu?ihmisista? ?ja?heida? ?muodostamistaan?rakenteista?ja?se?on?olemassa?tiettyjen?pa? ?ma? ?rien?ja?tavoitteiden?saavuttamiseksi.?Ympa?risto? ?ominaispiirteet??ma? ?ritta?v?? ?organisaation?omanaispiirteet?ja?organisaatio?toimii?sopeutumalla?ympa?risto? ? ?pyrkien?lo?yta?ma? ? ?tasapainon?tyo?njaon?erilaisuuden?ja?toiminnan?yhtena? isyyden?va? lilla? ???
Harisalonkin?(2008)?ma? ?ritelma? ?korostaa?tavoitteita?organisaation?ma? ?rittelyssa? ??Harisalon?mukaan?organisaatio?on?huolellisesti?suunniteltu?ja?rjestelma? ??jonka?tehta?va?na? ?on?toteuttaa?sille?asetetut?tavoitteet.??
Takalan?(2001)?mukaan?organisaatioita?ma? ?ritta?va? ?sisa? inen?tyo?njako?ja?eriytymisen?myo? ta? ?kehittynyt?johtajuus.?Organisaatioissa?tyo? ??valta?ja?vastuu?on?jaettu?organisaatioon?kuuluvien?henkilo? iden?kesken.??
Ymma?rta? ?kseen?organisaatioita?ja?niiden?toimintaa?on?kuitenkin?menta?va? ?ma? ?ritelmia? ?pidemma? lle???organisaatioteorioihin.??
Organisaatioita?on?ollut?olemassa?niin?kauan?kuin?on?ollut?ihmisia?kin.?Modernit?organisaatiot?kehittyiva? ?kuitenkin?teollistumisen?mukana,?samoin?kuin?moderni?organisaatioiden?tutkimus.?Ensimma? iset?organisaatiotutkimukset?keskittyiva? tkin?tutkimaan?organisaatioita?johtamisen?ja?hallinnon?na?ko?kulmasta.?Myo?hemmin?tutkimus?kehittyi?ja?pyrki?selitta?ma? ? ?organisaatioita?ka?ynnissa? ?olevina?prosesseina???ja?alkoi?muodostua?varsinaisia?organisaatioteorioita.?Organisaatioteorioita?muodostui?monia?ja?ne?ottivat?la?hto?kohdakseen?esimerkiksi?systeemin?ja?kulttuurin??
Klassinen?organisaatioteoria?pohjautuu?sellaisten?ajattelijoiden?kuin?Weber,?Taylor?ja?Urwick,?na?kemyksiin?siita? ??miten?organisoituminen?tulisi?toteuttaa.?Taylor?katsoi,?etta? ?tieteeseen?pohjautuvalla?johtamisella?pystytta? isiin?seka? ?nostamaan?tyo? la? isten?palkkoja?etta? ?heida? ?tuottavuuttaan?(Vasu?et?al.?24).?Klassinen?organisaatioteoria?pohjautuukin?vahvasti?ajatukseen,?etta? ?tulisi?lo?yta? ? ?organisaatiomuoto,?jonka?sisa? inen?tehokkuus?olisi?mahdollisimman?hyva? ??Ta?ha? ?pa? ?sta? ? ?tieteeseen?perustuvalla?organisaation?hallinnalla.?(Vasu?et?al.?1990,?25;?Juuti?1989,?224.)??
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Klassisen?organisaatioteorian?periaatteita?ovat?esimerkiksi?pitka? lle?viety?tyo?njako,?tyo?njaon?ja?vastuunjaon?selkeys,?hierarkkinen?valvonta?seka? ?kapea?valvontaja?nne?(Juuti?1989,?224).?Ta?ma? ?na?kyy?myo? ?periaatteissa,?jotka?Henri?Fayol?ma? ?ritteli?menestyva? lle?organisaatiolle.?Na? ita? ?olivat?suunnittelu,?ja?rjesta?ytyminen,?ka?skeminen,?ohjaus?seka? ?hallinta.?(Vasu?et?al.?1990,?26.)?Na?ma? ?periaatteet?ja?toimintaohjeet?ta?hta?siva? ?siihen,?etta? ?organisaatio?toimisi?mahdollisimman?tehokkaasti.?Hyvin?tarkat?ohjeet?ja?tiukka?tyo?njako?johtivat?byrokratian?lisa? ?ntymiseen,?mita? ?esimerkiksi?Weber?piti?osoituksena?rationaalisten?arvojen?noususta?yhteiskunnassa?(Juuti?1989,?225).??
Klassista?organisaatioteoriaa?on?kritisoitu?siita? ??etta? ?se?unohtaa?inhimillisen?tekija? ?organisaatio??toiminnassa?(Vasu?et?al.?1990,?27).?Byrokratian?ja?sa? ?nto? jen?lisa? ?ntyminen?ja?korostuminen?voi?myo? ?johtaa?siihen,?etta? ?sa? ?nto? jen?noudattamisesta?tulee?ta?rkea?mpi?toimintaa?ohjaava?voima?kuin?organisaation?tavoitteista.?Vahva?hierarkkisuus?ja?valvonnan?korostuminen?myo? ?lisa? ?va? ?erilaisuutta?ja?ristiriitoja?eri?henkilo?sto?ryhmien?va? lilla? ??(Juuti?1989,?226.)?Klassinen?organisaatioteoria?syntyi?teollisen?vallankumouksen?keskella? ?ja?organisaatioiden?ollessa?la?hinna? ?nopeasti?kasvavia?tehtaita.?Ajatus?oli,?etta? ?organisaatiot?ovat?koneita?ja?niita? ?tulisi?tutkia?koneiden?tavoin.?(Burke?2002,?21.)??
Organisaatioteorioiden?ihmissuhdekoulukunta?pohjautuu?vahvasti?niin?sanottuihin?Hawthorne-tutkimuksiin.?Tutkimukset?suoritettiin?1930-luvulla?Yhdysvalloissa?Hawthorne-elektroniikkatehtaalla.?Tutkimuksissa?ka?vi?ilmi,?etta? ?tyo? ?tuottavuuteen?eiva? ?vaikuttaneet?vain?ulkoiset?tyo?olosuhteet?ja?taloudelliset?kannusteet.?Enemma?nkin?tyo? ?tuottavuuteen?vaikuttivat?sosiaaliset?tekija? t,?kuten?tyo?ntekijo? iden?huomioiminen?seka? ?tyo?ntekijo? iden?asenne?tyo? ta? ? ?kohtaan.?(Burke?2002,?23-25;?Vasu?et?al.?1990.?27-28.)?Tutkimuksissa?myo? ?havaittiin,?etta? ?virallisen?organisaation?rinnalla?oli?niin?sanottu?epa?virallinen?organisaatio,?joka?ei?noudattanut?muodoltaan?ja?johtajuussuhteiltaan?virallista?organisaatiota?(Juuti?1989,?230;Vasu?et?al.?1990,?28-?29).?Ihmissuhdekoulukunnan?edustajat?nostivat?huomion?keskio? ? ?inhimilliset?tekija? ?ja?niista? ?kumpuavat?voimavarat?ja?kiinnittiva? ?huomiota?siihen,?mika? ?ihmisia? ?motivoi?tekema? ? ?tyo? ta? ??Ihmissuhdekoulukunnan?mukaan?organisaatiot?toimivat?tehokkaasti,?jos?ne?ja?rjestettiin?humaanien?periaatteiden?mukaan.??
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Organisaatioteorioiden?systeemiteoreettisessa?la?hestymistavassa?katsotaan,?etta? ?organisaation?rakenteet?ovat?paljolti?organisaation?sisa? isten?ja?ulkoisten?tekijo? iden?ennalta?ma? ?ra? ?mia? ???
Organisaation?piirteet?riippuvat?paitsi?siita? ??millaisia?sen?tehta?va? ?ovat,?myo? ?toimintaympa?risto?stä?erityisesti?poliittiset?ja?hallinnolliset?tekija? ?vaikuttavat?organisaation?luonteeseen.?(Field? ?Peck?2003,?746.)?Ja?rjestelma? teoreetikot?yritta?va? ?ymma?rta? ? ?organisaatioita?niiden?olemassa?olevista?rakenteista?ka?sin.?Vasu?kollegoineen?(1990)?selitta? ? ?systeemiteoreettista?organisaatiota?ja?rjestelma?na? ??joka?koostuu?”panostuksesta”,?muunnosprosessista?ja?tuotoista.?Systeemilla? ?on?myo? ?keskena? ? ?riippuvaisia?osia,?jotka?kuitenkin?toimivat?itsena? isesti.?Systeemi?myo? ?tarvitsee?palauteja?rjestelma?n,?joka?auttaa?sita? ?toimimaan?tehokkaasti.?Systeemit?toimivat?suhteessa?ympa?risto? ?nsa? ??Kun?ta?ma? ?yhdisteta? ? ?organisaatioteoriaan?saadaan?seuraavat?olettamukset:?organisaatiot?rakentuvat?toisistaan?riippuvaisista?osista?ja?organisaatiot?tekeva? ?tekoja?(Vasu?et?al.?1990,?34).??
Burke?(2002)?kuvailee?Eric?Tristin?sosioteknista? ?systeemiteoriaa,?jossa?na?hda? ?n,?etta? ?tyo?organisaatiot?koostuvat?sosiaalisesta?ja?teknisesta? ?ja?rjestelma?sta? ??Saadakseen?tietoa?organisaatiosta?tulee?selvitta? ? ??miten?ja?rjestelma? ?ovat?riippuvaisia?toisistaan;?muutos?toisessa?ja?rjestelma?ssa? ?aiheuttaa?muutoksen?myo? ?toisessa.?Organisaatioita?tulisi?myo? ?tutkia?Tristin?mukaan?kolmella?eri?tasolla:?tyo? ja?rjestelma? ?tasolla,?koko?organisaation?tasolla,?ja?organisaation?ja?yhteiskunnan?linkittymisen?tasolla?(Burke?2002,?33-34).??
Kirjassaan?Johtamispuhe?(2001)?Pauli?Juuti?esittelee?postmodernistisen?ka?sityksen?organisaatiosta,?joka?pohjautuu?esimerkiksi?Baumanin?(1996)?seka? ?Giddensin,?Beckin?Ja?Lashin?(1994)?postmodernisaation?tai?refleksiivisen?modernin?teoriaan.?1990-luvulta?organisaatioita?on?alettu?ka?sitta? ? ?postmodernismista?ka?sin.?Postmoderni?organisaatiotutkimus?asettaa?kyseenalaiseksi?modernin?rationaliteetin?ja?homogeenisuuden.?Postmodernit?organisaatiot?koostuvat?tarinoista.?Organisaatioissa?tarinat?ovat?osa?institutionaalista?muistia?ja?niiden?tulkinnat?ovat?osa?merkityksenantoprosessia.?Postmoderni?organisaatioajattelu?na?kee?organisaation?tekstuaalisena.?Organisaatiot?eiva? ?ole?objektiivisia?
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ympa?risto? ja? ?tai?kognitiivisia?rakennelmia?vaan?vuoropuheessa?muodostettuja?sosiaalisia?rakennelmia.?(Juuti?2001,?128-131.)??
Nykyorganisaatiotutkimus,?muun?yhteiskuntatieteellisen?tutkimuksen?kanssa,?osittain?kiista? ? ?postmodernismin?kaiken?kattavan?reflektionismin?ja?valinnaisuuden,?ja?katsoo?etta? ?vaikka?yhteiskunnat?ovat?muuttuneet?monimuotoisemmiksi?ja?valinnaisuus?on?lisa? ?ntynyt,?niin?ei?kuitenkaan?siina? ?ma? ?rin?kuin?postmodernismissa?oletettiin.??
Yleensa? ?systeemit?ovat?olemassa?suhteessa?ympa?risto? ?nsa? ??Jos?systeemi?on?eristyksissa? ?ympa?risto?sta? ?n,?voidaan?systeemi?ma? ?ritella? ?suljetuksi?(Vasu?et?al.?1990,?33).?Burken?(2002)?mukaan?suljettuja?systeemeja? ?voi?esiintya? ?ainoastaan,?jos?ne?koostuvat?elottomasta?materiaalista.?Jos?systeemi?on?osa?ympa?risto? ? ? ?ja?toimii?yhdessa? ?sen?kanssa?ja?on?riippuvainen?ympa?risto?sta? ?n,?kutsutaan?sita? ?avoimeksi?systeemiksi.?Inhimilliset?organisaatiot?voidaan?kaikki?ymma?rta? ? ?avoimiksi?organisaatioiksi.?(Vasu?et?al.?1990,?34;?Burke?2002,?43.)?Toimiakseen?organisaatio?tarvitsee?ympa?risto? ? ?n.??
Harrison?(1994)?ma? ?rittelee?avoimen?systeemin?piirteiksi?seuraavat:?panos/resurssit,?joita?ovat?raha?materiaali,?tyo?voima?ja?tieto;?tuotto,?joka?voi?olla?tuote,?palvelu,?idea;?teknologia,?joka?koostuu?va? lineista? ?koneista?ja?tekniikoista,?joilla?tuotto?tuotetaan;?ympa?risto? ??johon?kuuluu?organisaation?sisa? inen?ja?ulkoinen?ympa?risto? ??niin?sellaiset?ympa?risto? lliset?tekija? t,?jotka?vaikuttavat?suoraan?organisaation?toimintaan?kuin?sellaisetkin,?jotka?vaikuttavat?yleiseen?toimintaympa?risto? ? ?seka? ?tavoitteet;?ja?strategia?eli?tavoitellut?lopputulokset?ja?suunnitelma,?miten?niihin?pa? ?sta? ?n.??
Burke?(2002)?esittelee?Katzin?ja?Kahnin?1978?ma? ?rittelemia? ?avoimen?systeemin?piirteita? ?seuraavasti:?avoin?systeemi?ottaa?energiansa?ympa?risto?sta? ? ?tarkoittaen,?ettei?mika? ? ?organisaatio?ole?omavarainen.?Organisaatio?muuttaa?toiminnassaan?saadun?energian?tuotoksi.?Organisaatioita?eiva? ?sido?fyysiset?rajat?vaan?ne?koostuvat?tapahtumien?sykleista? ??Organisaatioille?on?tyypillista? ??etta? ?niiden?ta?ytyy?laajeta?selvita?kseen.?Organisaatiot?tarvitsevat?myo? ?jatkuvaa?palautetta?toimintansa?tuotosta.?Organisaatiot,?jotka?pystyva? ?sa? ilyma? ? ?ovat?yleensa? ?vakaita,?
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mutta?niissa? ?tapahtuu?kuitenkin?jatkuvaa?pienta? ?muutosta.?Kun?organisaatiot?sa? ilyva? ?ja?laajentuvat,?tarvitsee?niissa? ?va? ista?ma?tta? ?tapahtua?eriytymista? ?ja?erikoistumista.?Toisaalta?pysya?kseen?vakaina,?liiallista?eriytymista? ?ei?saa?tapahtua,?sen?vuoksi?avoimille?organisaatioille?onkin?tyypillista? ?yhteensovittaminen?ja?integroiminen,?joita?voidaan?saavuttaa?organisaation?rakenteella,?rooleilla?seka? ?johtamisella.?Organisaatio?voi?myo? ?saavuttaa?pa? ?ma? ?ra?nsa? ?eri?keinoin.?Avoimen?systeemin?teorian?mukaan?organisaation?toiminta?ja?tehokkuus?pohjautuvat?avoimuuteen?ja?valikointiin.??
Juuti?(1989)?ma? ?rittelee?avoimen?ja?suljetun?organisaation?piirteita? ?ka?yta?nno? llisemmin?enemma? ?organisaatiosta?kuin?systeemiteoriasta?ka?sin,?ja?ka?ytta? ? ?myo? ?suljetun?organisaation?ka?sitetta? ?synonyymina?byrokraattiselle?organisaatiolle.?Avoin?organisaatio?hakee?ja?vastaa?ulkoiseen?palautteeseen,?pyrkii?yhdenta?ma? ? ?suunnittelun?ja?toteutuksen?ja?pita? ? ?johdon?pa? ? to?ksia? ?testattavina?hypoteeseina.?Avoimella?organisaatiolla?on?myo? ?tilapa? inen?joustava?rakenne,?pa? ?ma? ?ra?suuntautunut?ja?luotettava?ilmapiiri?seka? ?avoin?tiedonkulku.?Byrokraattinen,?suljettu?organisaatio?taas?on?hierarkkinen?ja?auktoriteettiin?perustuva.?Se?pyrkii?sa? ilytta?ma? ? ?status?quon?eriytyneella? ?suunnittelulla?ja?toteutuksella,?niukalla?tiedonva? lityksella? ?seka? ?tiukalla?johtamisella.?(Juuti?1989,?241.)??
Nykyisessa? ?nopeasti?muuttuvassa?ja?monimutkaisessa?ympa?risto?ssa? ?organisaatioiden?on?oltava?yha? ?avoimempia?selvita?kseen?ja?vastatakseen?ympa?risto? ?muutoksiin.?Avoimen?ja?byrokraattisen?organisaation?voi?ajatella?myo? ?vastaavan?ka?sityksia? ?orgaanisesta?ja?mekaanisesta?organisaatiosta.?Mekaanisten?ja?byrokraattisten?organisaatioiden?voidaan?katsoa?noudattelevan?klassista?organisaatioteoriaa?ja?avoimien?orgaanisten?organisaatioiden?taas?enemma?nkin?ihmissuhdekoulukunnan?ja?postmodernismin?na?kemysta? ?organisaatiosta.??
Globalisaatio?vaikuttaa?organisaatioihin?ja?niiden?muotoihin,?ja?se?on?na?kyy?myo? ?organisaatiotutkimuksessa.?Yha? ?useammat?organisaatiot?ovat?monikansallisia?ja?toimivat?ympa?ri?maailmaa.?Ja?vaikka?organisaatiot?olisivatkin?kansallisia?tai?jopa?paikallisia?vaikuttaa?globalisaatio?va? ista?ma?tta? ?niiden?toimintaympa?risto? ? ?monin?
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tavoin,?esimerkiksi?pankkija?rjestelma? ?ovat?ylikansallisia?ja?vaikutteet?ja?trendit?levia?va? ?maailmanlaajuisesti???
Organisaatiokulttuurin?määritteleminen?on?yhtä?vaikeaa?kuin?kulttuurin?itsensä.?Kulttuurin?ma? ?ritteleminen?on?vaikeaa,?ja?silti?kulttuurin?ka?sitetta? ?ka?yteta? ? ?laajasti.?Kulttuuri?on?rakenne,?joka?ilmenee?ihmisten?tiedoissa,?uskomuksissa,?vakaumuksissa,?moraalissa?ja?laeissa.?Kulttuurit?ovat?yhteiskunnan?na?kyma? tto?mia? ??mutta?vaikuttavia?rakenteita,?jotka?siirtyva? ?sukupolvelta?toiselle.?Kulttuurit?voivat?olla?suuria?tai?hyvinkin?pienia? ??niilla? ?voi?olla?alakulttuureja?ja?niiden?alakulttuureja.?Kulttuurissa?on?eri?syvyystasoja?ja?kulttuuria?tarkasteltaessa?on?katsottava?sita? ??miten?syva? llisia? ?tai?pinnallisia?yhteisesti?omaksutut?tavat?ovat.??
Organisaatiolle?kulttuuri?on?se?voima,?joka?saa?ihmiset?toimimaan?tietylla? ?tavalla?organisaatiossa.?Juutin?(1989)?mukaan?kulttuuri?on?organisaatiolla?sama?kuin?persoonallisuus?yksilo? lle;?yhdista?va? ?tekija? ??joka?antaa?toiminnoille?merkityksen.?Organisaatiolle?kulttuuri?on?yhteisesti?omaksutut?filosofiat,?arvot?ja?uskomukset,?jotka?ylla?pita?va? ?organisaation?kiinteytta? ?ja?jotka?opitaan?tyo?skentelema? lla? ?organisaatiossa.??
Vasu?kollegoineen?(1990)?ma? ?ritta? ? ?organisaatiokulttuurin?organisaation?uskomussysteemiksi,?joka?na?ytta?ytyy?ka?ytetyssa? ?kielessa? ??symboleissa?ja?rituaaleissa.?Kulttuuri?ma? ?rittelee?tietyn?organisaation?ja?erottaa?sen?muista.?Organisaatiokulttuuri?on?uskomusten,?arvojen?ja?opittujen?tapojen?malli,?joka?on?kehittynyt?organisaation?historian?kuluessa.?Se?na?kyy?organisaation?rakenteessa?seka? ?sen?ja?senten?ka?ytta?ytymisessa? ??(Brown?1995,?9.)?Organisaatiokulttuurissa?na?kyva? ?organisaation?uskomukset?ja?arvot?–?organisaation?etiikka.?Organisaatiokulttuuri?ohjaa?niita? ?perusperiaatteita,?joiden?mukaan?organisaatiossa?tehda? ? ?pa? ? to?ksia? ?ja?miten?resursseja?jaetaan.?(Davis?1984,?121.)??
Organisaatiokulttuurin?muodostumiseen?organisaatiossa?vaikuttavat?kansalliset?kulttuurit,?organisaation?johtajat,?toiminnan?luonne?seka? ?ympa?risto? ??Organisaatiokulttuuri?koostuu?organisaation?materiaalisista?ja?teknisista? ?ominaisuuksista,?ka?ytetysta? ?kielesta? ?ja?puheesta,?ka?yto?smalleista,?kuten?rituaaleista?ja?seremonioista,?ka?yto?stavoista,?organisaation?”sankareista”,?
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symboleista,?uskomuksista,?arvoista?ja?asenteista,?eettisesta? ?koodista?seka? ?historiasta.?On?kuitenkin?hyva? ?huomata,?etteiva? ?luetellut?elementit?ole?yksitta? isia? ?vaan?ne?ristea?va? ?toisiaan?ja?ovat?osittain?pa? ? llekka? isia? ??Ne?ovat?myo? ?eritasoisia?elementteja? ?organisaation?kulttuurissa.?(Brown?1995,?10-11.)??
Organisaatiokulttuurin?voi?ma? ?ritella? ?positiiviseksi,?passiivispuolustavaksi?tai?aktiivisesti?puolustavaksi,?sen?perusteella?miten?yksilo? ??ovat?vuorovaikutuksissa?keskena? ?n.?Organisaatiokulttuureita?voidaan?myo? ?ma? ?ritta? ? ?niiden?suuntautumisen?ja?intensiivisyyden?mukaan.?Suuntautumisella?tarkoitetaan?organisaatiokulttuurin?sisa? lto? ? ?ja?intensiivisyydella? ?taas?kulttuurin?eri?osien?vahvuutta?suhteessa?toisiinsa.?(Ingersoll?et?al.?2005,?11-12).??
Brown?(1998)?on?organisaatiokulttuuria?ka?sitteleva? ? ?kirjaansa?koonnut?nelja? toista?toisistaan?poikkeavaa?organisaatiokulttuurin?ma? ?rittelya? ?osoittaakseen,?etta? ?mita? ?organisaatiokulttuurilla?tarkoitetaan?riippuu?monin?tavoin?siita? ??miten?kulttuuri?ka?siteta? ?n.?Kulttuurin?voi?ka?sitta? ? ?karkeasti?kahdella?tavalla;?joko?metaforana?tai?objektiivisena?kokonaisuutena.?Kulttuurin?voi?na?hda? ?myo? ?psykologisina?olettamuksina,?jotka?vaikuttavat?organisaation?ja?senten?ka?ytta?ytymiseen.??
Organisaatiokulttuurin?voi?myo? ?na?hda? ?jonakin,?mita? ?organisaatiolla?on?tai?vaihtoehtoisesti?jonakin?mita? ?organisaatio?on.?Yleisemmin?organisaatiokulttuurien?tutkimus?pohjautuu?antropologiseen?teoriaan,?jossa?kulttuurin?na?hda? ? ?muodostuvan?yhteiso?ssa? ?ajan?kuluessa?vuorovaikutteisesti?toimintatapojen?ja?-ajatusten?myo? ta? ??Kulttuurin?voidaan?kuitenkin?katsoa?myo? ?olevan?jotain,?mika? ?on?yhteiso? ??tai?organisaatio,?itsessa? ? ?ja?se?on?jotain?mita? ?ei?pystyta? ?ohjailemaan?tai?muuttamaan?tietoisesti.?(Taskinen?2005,?68-69.)??
Organisaatiokulttuurien?tutkimusta?ma? ?ritta?va? ?myo? ?ka?sitykset?kulttuurin?yhtena? isyydesta? ?tai?hajanaisuudesta.?Organisaatiokulttuuritutkimuksessa?voidaan?erottaa?kolme?na?ko?kulmaa:?1.?integraationa?ko?kulma?2.?differentaationa?ko?kulma?3.?fragmentaationa?ko?kulma?(Taskinen?2005,?70).?Integraationa?ko?kulmasta?ka?sin?toimivat?tutkijat?uskovat,?etta? ?organisaatiolla?on?yksi?yhtena? inen?kulttuuri,?jota?kulttuuriset?manifestaatiot?vahvistavat.?Organisaatiokulttuuri?ta?sta? ?na?ko?kulmasta?
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ka?sin?na?hda? ? ?jokseenkin?selva?na? ?ja?yksiselitteisena? ??Differentaationa?ko?kanta?taas?katsoo,?etta? ?joskus?kulttuuriset?manifestaatiot?organisaatiokulttuurin?sisa? lla? ?voivat?olla?epa? johdonmukaisia?ja?yhta? ?pita?ma? tto?mia? ??Differentaationa?ko?kulman?edustajat?myo? ?tunnustavat?alakulttuurien?olemassaolon?ja?katsovat,?etta? ?konsensus?tulee?lo?yta? ? ?na? iden?kanssa?yhteistyo?ssa? ??Fragmentaationa?ko?kulmassa?ta?rkeinta? ?ei?ole?spesifioida?eri?alakulttuureja?ja?niiden?toimintaa?vaan?na?hda? ? ?ennemmin,?etta? ?konsensus?lo?ytyy?yksitta? isista? ?tehta?vista? ?ja?aiheista?eika? ?kulttuurin?tai?alakulttuurin?alalta.?Monitulkintaisuus?korostuu?fragmentaationa?ko?kulmassa?samoin?kuin?jatkuva?muuttuvuus.?(Brown?1995,?296-297.)??
Se?mista? ?na?ko?kulmasta?ka?sin?organisaatiokulttuuria?tarkastellaan,?vaikuttaa?ka?sitykseen?organisaation?kulttuurista.?Myo? ?se?mista? ?na?ko?kulmasta?organisaation?ja?senet?na?keva? ?kulttuurin?vaikuttaa?siihen,?miten?organisaatiossa?toimitaan,?erityisesti?johdon?tasolla.?Usein?na?ko?kulmat?organisaatiossa?eiva? ?kuitenkaan?ole?tiedostettuja,?vaan?ne?ovat?kehittyneet?organisaation?mukana.??
Organisaatiot?ovat?kuin?pienoisyhteiskuntia;?niilla? ?on?omat?kulttuurien?ja?alakulttuurien?rakenteensa?(Morgan?1997,?129).?Erilaiset?organisaation?alakulttuurit?voivat?ilmentya? ?erilla? ? ?organisaation?valtakulttuurista.?Hyvinkin?pienten?ryhmien?alakulttuureilla?voi?olla?omat?selkea? ?arvonsa?ja?tapansa,?jotka?voivat?kilpailla?ja?olla?vastakkaisia?organisaation?kulttuurin?kanssa.?(Crawford? ?Lok?1999,?365;?Brown?1995,?84.)?Yleisesti?kaikissa?organisaatioissa?lo?ytyy?ala??ja?osakulttuureja,?vaikka?organisaation?kulttuurista?saatettaisiin?antaa?hyvinkin?yhtena? inen?kuva.?Erilaisia?alakulttuureja?voi?muodostua?sukupuolen,?kielen,?etnisyyden,?uskonnon?tai?sosioekonomisen?taustan?perusteella,?kuten?vaikka?myo? ?ysta?vyyssuhteiden.?Yleisesti?merkitta?vimpia? ?alakulttuureja?organisaatioissa?muodostuu?kuitenkin?eri?professioiden?ja?asemien?ympa?rille.?(Morgan?1997,?137.)?Samat?yksilo? ??voivat?kuulua?moneen?eri?alakulttuuriin?ja?vaihdella??niista? ?toiseen.??
Tutkimuksissa?on?ma? ?ritelty?erilaisia?alakulttuurityyppeja? ??Korostavan?alakulttuurin?edustajat?korostavat?ja?arvostavat?organisaation?valtakulttuurin?arvoja?muita?organisaation?ja?senia? ?enemma?n.?Ortogonaalisessa?alakulttuurissa?ja?senet?hyva?ksyva? ?valtakulttuurin?arvot?ja?normit?samanaikaisesti?kuitenkin?omaksuen?myo? ?erilaisia,?mutta?ristiriidattomia?arvoja.?Vastakulttuurit?
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organisaatiossa?taas?edustavat?vastakkaisia?arvoja?kuin?valtakulttuurissa.?(Brown,?1998,?86.)?Kulttuurin?seka? ?ala??ja?osakulttuurien?ma? ?rittely?on?hankalaa.?Ka?sitys?siita? ??etta? ?yhtena? inen?kulttuuri?on?hyva? ?asia?ja?osakulttuurien?kirjo?paha,?liittyy?vahvaan?integraationa?ko?kulmaan.?Osa-?ja?alakulttuurien?hyva?ksyminen?ja?arvokkaana?na?keminen?voivat?kuitenkin?tehda? ?organisaatiosta?avoimemman?ja?dynaamisemman.??
Voidaan?esitta? ? ?kritiikkia? ??etta? ?ei-kulttuuriset?tekija? ?na?hda? ? ?osana?organisaatiokulttuuria?ja?siihen?vaikuttavina?tekijo? ina? ??Organisaatiossa?esiintyva? ?moniselitteisyys?ei?va? ltta?ma? tta? ?heijastakaan?eri?kulttuureita?vaan?on?tulosta?epa?vakaasta?toiminta?ympa?risto?sta? ?ja?epa?selva?sta? ?toimintarakenteesta.?(Matikainen?1999,?131.)??
Organisaatiokulttuurin?olemassaololle?ja?sen?korostamiselle?voidaan?na?hda? ?monia?syita? ??Yhtena? inen?organisaatiokulttuuri?va?henta? ? ?konflikteja,?luomalla?suuntaviivoja?ja?periaatteita,?joiden?mukaan?toimia.?Yhteiset?arvot?ja?normit?toimivat?organisaatiota?yhdista?va?na? ?tekija?na? ??Organisaatiokulttuuri?on?myo? ?hallinnan?muoto.?Organisaatiokulttuurissa?ma? ?ritella? ? ?normit?ja?sa? ?nno? t,?joiden?mukaan?organisaatiossa?tulee?toimia.?Toisaalta?organisaatiokulttuuri?voi?olla?myo? ?motivaation?la?hde?organisaation?ja?senille,?ja?silla? ?voi?siten?olla?suuri?merkitys?organisaation?tehokkuudelle.?Yhdista?va? ?organisaatiokulttuuri?voi?luoda?tyo?ntekijo? illa? ?tunteen?johonkin?kuulumisesta?ja?tehdyn?tyo? ?arvostamisesta.?Organisaatiokulttuurin?on?na?hty?olevan?kilpailuvaltti?organisaatiolle.?Vahva?organisaatiokulttuuri?voi?tukea?mahdollisuuksia?hyvinvoivaan?organisaatioon.?Kuitenkin?useimmat?tunnustavat,?ettei?organisaatiokulttuurilla?ole?suoraa?vaikutusta?organisaation?menestymiseen,?mutta?vahvan?organisaatiokulttuurin?omaavalla?organisaatiolla?on?yleensa? ?na?hty?olevan?paremmat?toimintaedellytykset?kuin?organisaatiolla,?jolla?on?heikko?ja?hajanainen?organisaatiokulttuuri.??
Organisaatiokulttuurin?ka?site?on?noussut?organisaatioiden?tutkimuksen?keskio? ?n.?Nykyinen?organisaatiokulttuuriin?painottunut?organisaatiotutkimus?la?htee?ajatuksesta,?etta? ?ihmiset?ovat?ta?rkein?elementti?organisaatioissa?eiva? ?tekniikka?ja?rakenteet.?Sosiaaliset?tekija? ?vaikuttavat?organisaation?toimintaan?ja?tulokseen,?ja?ta?ma? ?tulee?ottaa?huomioon?niita? ?tutkittaessa.??
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2.1.2 Julkinen organisaatio erityistyyppinäOrganisaatiotutkimuksessa?ei?alun?perin?ole?na?hty?eroa?julkisen?tai?yksityisen?organisaation?va? lilla? ??samat?organisaatioita?koskevat?periaatteet?pa? teva? ?molemmissa.?Yksityisissa? ?organisaatioissa?kehitetyt?teoriat?ja?toimintatavat?siirrettiin?suoraan?julkisiin?organisaatioihin.?(Heffron?1989,?12.)?Vaikka?julkisissa?ja?yksityisissa? ?organisaatioissa?on?yhteisia? ?piirteita? ??niin?on?myo? ?selkeita? ?tekijo? ita? ??jotka?erottavat?ne?toisistaan.??
Julkiset?ja?yksityiset?organisaatiot?eroavat?pa? ?ma? ?rissa? ?n.?Yksityiset?organisaatiot?pyrkiva? ?toiminnassaan?voiton?maksimointiin,?koska?muuten?ne?menetta?va? ?markkinapaikkansa.?Julkiset?organisaatiot?taas?saavat?toimintansa?la?hto?kohdat?laeista?ja?ne?ovat?vastuussa?hallinnolle?ja?kansalaisille,?etta? ?ne?saavuttavat?laeissa?ma? ?ritellyt?pa? ?ma? ?ra?nsa? ??(Vasu?et?al.?1990,?5.)?Julkiset?organisaatiot?tuottavat?valtiojohdon?niille?asettamia?julkisia?hyo?dykkeita? ??Julkisen?hyo?dykkeen?ma? ?ritelma?na? ?voidaan?pita? ? ?sita? ??etta? ?julkisia?hyo?dykkeita? ?yksilo? ??voivat?ka?ytta? ? ?ilman,?etta? ?se?va?henta? ? ?toisten?yksilo? iden?mahdollisuutta?ka?ytta? ? ?samaa?hyo?dyketta? ?(Vasu?et?al.?1990,?5,?9).?Julkisten?organisaatioiden?tavoitteita?on?kuitenkin?vaikeampi?ma? ?ritta? ? ?kuin?yksityisten?organisaatioiden;?ne?ovat?usein?vaikeammin?mitattavia?ja?niita? ?voi?olla?useampia?ja?ne?voivat?olla?jopa?vastakkaisia?(Heffron?1989,?13).?Julkisten?organisaatioiden?tuottamia?hyo?dykkeita? ?on?myo? ?vaikea?verrata?toisiinsa?(Johnson? ?Schole?2001,?8).??
Julkisten?organisaatioiden?toiminnan?tavoitteet?ma? ?ritteleva? ?siis?lait.?Ne?myo? ?vaikuttavat?monin?tavoin?julkisten?organisaatioiden?toimintaan.?Julkisten?organisaatioiden?kautta?julkishallinto?toteuttaa?sa? ? televa? ? ?rooliaan?yhteiskunnassa.?Julkiset?organisaatiot?toimivat?alueilla,?joilla?yksityiset?organisaatiot?eiva? ?pysty?tai?niiden?ei?ole?kannattavaa?toimia.?Julkisten?organisaatioiden?piirteisiin?kuuluu?myo?s,?etta? ?ne?luovat?sosiaalista?oikeudenmukaisuutta?yhteiskuntaan?tuottamalla?yhta? laisia?palveluita?kaikille.?(Vasu?et?al.?1990,?9;?Johnson? ?Scholes?2001,?5.)??
Julkisten?organisaatioiden?voidaan?katsoa?olevan?perusteiltaan?poliittisia?(Vasu?et?al.?1990,?13).?Julkisten?organisaatioiden?resursseihin?ei?vaikuta?vain?markkinaympa?risto? ?vaan?myo? ?kansanvalta/julkinen?tahto?(Johnson? ?Scholes?
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2001,?8).?Vasun?ja?kollegoiden?(1990)?mukaan?julkisen?organisaation?mission?ma? ?ritta? ? ?se?julkinen?hallinto,?joka?luo?ne?ja?myo? ?antaa?rahoituksen?niiden?toiminnalle.?Julkiset?organisaatiot?ovat?siis?poliittisia?niin?la?hto?kohdiltaan,?toiminnan?perusteiltaan?kuin?pa? ?ma? ?rilta? ?nkin.?Julkisten?organisaatioiden?toimintaan?vaikuttavat?usein?monet?poliittiset?toisistaan?eroavat?tahot.?Toisaalta?julkisia?organisaatioita?hallinnoivien?poliittisten?tahojen?mielipiteet?voivat?erota?hyvinkin?radikaalisti?julkisia?hyo?dykkeita? ?ka?ytta?vien?kansalaisten?mielipiteista? ??(Heffron?1989,?12;?Johnson? ?Scholes?2001,?6.)?Julkisten?organisaatioiden?toimintaan?vaikuttavat?myo? ?vaihtuvat?poliittiset?vaalikaudet?ja?muuttuva?poliittinen?kentta? ???
Vaikka?voidaan?ma? ?ritella? ?julkisen?organisaation?piirteita? ??on?kuitenkin?yha? ?vaikeampaa?ma? ?ritella? ?tyypillista? ?julkista?tai?yksityista? ?organisaatiota.?Julkisten?palveluiden?kentta? ?on?hyvin?laaja?ja?silla? ?toimivat?julkiset?organisaatiot?eroavat?toisistaan?niin?tavoitteiltaan,?kooltaan,?hallinnoltaan?seka? ?rahoitukseltaan?(Heffron?1989,?13).?Julkisen?organisaation?piirteet?riippuvat?siita? ??milla? ?kohdalla?julkisen?ja?yksityisen?jatkumoa?se?sijaitsee?(Johnson? ?Scholes?2001,?9).?Julkiset?organisaatiot?toimivat?yha? ?enemma? ?markkinavoimien?ehdoilla?ja?toimintatavoilla,?ja?yksityiset?organisaatiot?tuottavat?yha? ?enemma? ?myo? ?julkisia?palveluita.?Tera?va? ?kahtiajaon?julkisen?ja?yksityisen?va? lilla? ?voidaan?na?hda? ?ha?ma?rtyneen?ja?pa? ? llekka? isyyksia? ?ja?ristikka? isyyksia? ?esiintyy.??
2.1.3 Organisaatiomuutoksen teoriaOrganisaatiomuutos?voi?tapahtua?monella?tavalla,?ja?sen?vaikutukset?organisaatioon?voivat?olla?monenmuotoisia?ja?–laajuisia.?Organisaatiomuutokset?ovatkin?monimutkaisia?prosesseja.?Organisaatiomuutos?ja?siihen?vaikuttavat?tekija? ?seka? ?sen?vaikutukset?ovat?monitahoisia?eika? ?usein?pystyta? ?ma? ?ritta?ma? ?n,?onko?muutos?hyva? ?vai?paha?(Koski?2006,?15).??
Ta?rkea? ?jaottelu?tarkasteltaessa?organisaatiomuutosta?on?jako?jatkuvaan?ja?va?hitta? iseen?muutokseen?(evolutionary/transactional)?tai?mullistavaan?ja?uudistavaan?muutokseen?(revolutionary/transformal)?(Burke?2002,?63-67).?Jaottelun?voi?myo? ?tehda? ?pienenmittakaavan?muutokseen?ja?laaja-alaiseen?
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muutokseen.?Usein?myo? ?puhutaan?ensimma? isen?polven?ja?toisen?polven?muutoksesta.?(Brown?1998,?116.)??
Suurin?osa?organisaatioissa?tapahtuvista?muutoksista?on?va?hitta? ista? ?ja?pienimuotoista?mukautumista.?Myo? ?muutokset?jotka?ta?hta? ?va? ?jonkin?yksitta? isen?ongelman?korjaamiseen?tai?organisaation?osan?muuttamiseen?ovat?vastaavia?muutoksia.?Evolutionaalisen?muutoksen?ma? ?ritelma?na? ?voidaan?pita? ? ??etta? ?yksitta? iset?ja?va?hitta? iset?muutokset?eiva? ?vaikuta?koko?organisaatioon?ja?organisaation?syva?rakenteeseen.?Kuitenkin?myo? ?va?hitta? iset?tai?tiettya? ?osa-aluetta?koskevat?muutokset?voivat?olla?suunniteltuja?ja?johdettuja?ta?hda? ta? ?laajempaan?muutokseen?organisaatiossa.?Ne?voivat?myo? ?vaikuttaa?organisaation?ja?senten?ka?ytta?ytymiseen?ja?organisaation?tulokseen.?(Burke?2002,?67-69;?Mahoney? ?Thelen?2010,?1.)??
Organisaation?ulkoisissa?tai?sisa? isissa? ?olosuhteissa?voi?kuitenkin?tapahtua?sellaisia?muutoksia,?jotka?vaativat?laaja-alaisesti?ja?syva? llisesti?organisaatioon?vaikuttavia?muutoksia.?Taskinen?(2005)?on?kuvannut?laaja-alaista?ja?revolutionaarista?organisaatiomuutosta?organisaatiomuunnokseksi,?joka?vaikuttaa?organisaation?toiminta-?ja?valtarakenteiden?lisa?ksi?syva? llisesti?ja?laaja-alaisesti?myo? ?organisaation?syva?rakenteeseen?eli?organisaatiokulttuuriin.??
Organisaatiomuuto??on?radikaali,?epa? jatkuva,?paradigmaattinen?muunnos,?jolle?tyypillista? ?on?epa?varmuus,?monimutkaisuus?ja?pitka?kestoisuus.?Esimerkkina? ?revolutionaarisesta?muutoksesta?voidaan?pita? ? ?organisaation?mission?muutosta.?Organisaation?mission?muutos?vaikuttaa?kaikkiin?tasoihin?organisaatiossa:?johtamiseen??strategiaan,?rakenteisiin,?kulttuuriin?–?koko?organisaation?syva?rakenteeseen?(Burke?2005,?67).??
Todellisuudessa?jako?organisaationmuutoksen?laajuuden?perusteella?ei?ole?na? in?yksinkertainen.?Usein?on?vaikea?ma? ?ritella? ??kuinka?laaja-alainen?muutos?on?ja?kenen?mielesta? ??Usein?myo? ?pienimuotoisemmat?muutokset?organisaatiossa?voivat?johtaa?suurempiin,?jopa?koko?organisaatioon?vaikuttaviin?muutoksiin.?(Brown?1995,?116.)?Esimerkiksi?organisaatioiden?yhdistymiset?ovat?laaja-alaisia,?revolutionaarisia?muutoksia,?jotka?vaikuttavat?organisaation?syva?rakenteeseen.??
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Organisaatiomuutosta?voi?tarkastella?myo? ?muutoksen?tason?perusteella.?Organisaatiomuutos?voi?tapahtua?yksilo?n,?ryhma? ?tai?koko?organisaation?tasolla.?Tulee?kuitenkin?huomata,?etta? ?on?myo? ?sidoksia?na? iden?ryhmien?sisa? lla? ?ja?myo? ?niiden?va? lilla? ??jotka?vaikuttavat?organisaatiomuutoksessa.??
Yksilo? tason?muutokset?suunnitellaan?ja?toteutetaan,?jotta?organisaatiolla?olisi?mahdollista?muuttua.?Kuitenkaan?useimpien?yksilo? tason?muutosten?ei?oleteta?vieva? ?koko?organisaatiota?uuteen?suuntaan?vaan?yksinkertaisemmin?eteenpa? in.?Ilman?yksilo? tason?muutoksia?on?kuitenkin?mahdotonta?muuttaa?organisaation?syva?rakenteita.?Ta?rkeimpia? ?yksilo? tason?muutoksia?ovat?palkkaaminen,?uudelleensijoittaminen?seka? ?erottaminen.?Yksilo? tason?muutosten?toteuttamisessa??ka?yteta? ? ?erilaisia?koulutuksen?ja?kehitta?misen?muotoja.?(Burke?2002,?84-87.)??
Organisaatiomuutokset?voivat?tapahtua?myo? ?yhteiso? tasolla.?Yhteiso? ?toimii?linkkina? ?yksilo? ?ja?organisaation?va? lilla? ??mutta?se?on?myo? ?ta?rkein?sosiaalinen?suhdeverkosto?ja?tuki?organisaation?ja?senille.?Yhteiso? ?usein?myo? ?ma? ?ritta? ? ?yksilo? ?na?kemyksen?organisaatiosta.?Organisaation?sisa? iset?yhteiso? ??ovat?tulleet?yha? ?ta?rkea?mmiksi?myo? ?organisaatioille.?Nykyorganisaatioissa?pyrita? ? ?yha? ?enemma? ?poistamaan?byrokratiaa?ja?tuomaan?johtoa?la?hemma? ?organisaation?ja?senia? ??jolloin?organisaation?sisa? iset?yhteiso? ??korostuvat.?Myo? ?yhteiso? jen?va? liset?suhteet?organisaatiossa?ma? ?ritta?va? ?organisaatiota.?(Burke?2002,?97-101.)??
Organisaatiomuutos?harvoin?la?htee?koko?organisaation?tasolta,?vaan?se?vaatii?yksilo? ?ja?yhteiso? tason?toimia.?Muutokset?koko?organisaation?tasolla?voidaan?jaotella?ensimma? isen,?toisen?ja?kolmannen?vaiheen?muutoksiksi.?Ensimma? isen?asteen?muutoksessa?on?tarkoitus?muuttaa?organisaation?osaa.?Toisessa?vaiheessa?muutoksen?tarkoituksena?on?muuttaa?organisaatiota,?mutta?vaikutukset?na?kyva? ?alasysteemin?tasolla.?Kolmannen?asteen?muutoksessa?tarkoituksena?on?muuttaa?koko?organisaatio??toimintoja,?ja?vaikutukset?na?kyva? ?laajasti?organisaatiossa.?(Burke?2002,?104-105.)??
Organisaatiomuutosta?voidaan?tarkastella?myo? ?muutoksen?vaiheiden?kautta.?Lewin?(1947)?on?ma? ?ritellyt?ehka? ?tunnetuimmat?organisaatiomuutoksen?kolme?vaihetta:?sulatus?(unfreezing),?muutos?(moving)?ja?uudelleenja? ?dytta?minen?
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(refreezing).?Ensimma? inen?vaihe?on?pohjan?luomista?muutokselle,?toisessa?vaiheessa?tapahtuu?muutos?ja?kolmannessa?vakiinnutetaan?tilanne?organisaation?normaaliin?toimintaan.?Lewinin?mallia?on?kritisoitu?yksinkertaisuudesta.?Muutosprosessin?vaiheet?voivat?vaihdella?ja?olla?pa? ? llekka? isia? ???prosessi?on?huomattavasti?monimutkaisempi?kuin?vain?kolme?vaihetta.?(Brown?1995,?143-145;?Koski?2006,?15.)??
Schein?on?kehitta?nyt?organisaatiomuutoksen?tutkimiseen?organisaation?ela?ma?nkulkumallin,?jonka?mukaan?organisaatio?kulkee?tiettyjen?vaiheiden?la?pi,?jotka?ovat?organisaation?synty?ja?alkuajan?kehitys,?organisaation?keski-ika? ?ja?organisaation?”aikuisuus”?Ensimma? isessa? ?vaiheessa?organisaatio?muuttuu?pitka? lti?kehittymisen?kautta?ja?mullistava?muutos?voi?tapahtua?la?hinna? ??jos?ulkoiset?olosuhteet?muuttuvat?rajusti.?Toisessa?vaiheessa?rakennetaan?organisaation?vakautta?ja?kehitysta? ?tapahtuu?suunnitellusti.?Kolmannessa?vaiheessa?organisaatio?on?vakaa?j??siita? ?puuttuu?motivaatio?muutokseen.?Ta?ha? ?vaiheeseen?liittyy?muutostarvetta,?jotta?organisaatio?pysyisi?kilpailukykyisena? ???































































































2.3. Organisaatiomuutosten käsittely mediassaOrganisaation?toiminnan?kuvastajana?toimii?usein?media.?Onkin?tärkeää?organisaatiolle?ottaa?tämä?huomioon?organisaation?muutosprosesseissa.??Tutkimuksissa?on?korostettu?avointa?viestinta? ? ?organisaation?ja?sen?sidosryhmien?va? lilla? ??Muutoksista?oikealla?tavalla?viestiminen?on?tullut?entista? ?ta?rkea?mma?ksi. ??
Organisaatiomuutoksen?ulkoisessa?viestinnässä?on?tarkoituksena?kuvata?organisaatiomuutoksen?kulkua?ja?vaikutuksia?eri?sidosryhmille.??Organisaation?muutosviestinnässä?on?usein?otettava?huomioon?muutoksen?monet?puolet;?osalle?muutos?on?negatiivinen,?toisille?taas?positiivinen?ja?osa?ei?sillä?ei?ole?väliä?tai?he?eivät?osaa?muodostaa?kantaansa?siitä.?(Juholin?2006,?317,?319.)??
?Viestinta? ?organisaatiomuutoksissa?on?usein?on?reaktiivista,?tapahtuneita?asioita?kommentoivaa?ja?selitta?va? ? ??Muutosviestinta? ?voi?olla?myo? ?proaktiivista,?jossa??viestinna? lla? ?pyrita? ? ?kertomaan?myo? ?muutoksen?taustaa.?Muutoksesta?viestitta?essa? ?on?ta?rkea? ? ?huomata,??miten?haluttu?viesti?muutoksesta?ja?sen?vaikutuksista??onnistutaan?va? litta?ma? ? ?sidosryhmille.?(Juholin?2006,?270,?325–326,?329.)??Onkin?organisaation?tehtävä?muutosprosessin?aikana?tarjota?medialle?tietoa?ja?sisältöä?käynnissä?olevasta?muutoksesta,?jotta?uutisointi?siitä?olisi?organisaatiolle?hyödyllistä?ja?sen?toimintaa?tukevaa.?
?Vaara?ja?Tienari?(2002)?korostavat?organisaation?ulkopuolisen?viestinna? ?ta?rkeytta? ??Heida? ?mukaansa?diskurssit?muokkaavat?kollektiivisia?ymma?rryksia? ?eri?ilmio? ista? ?jatkuvasti,?minka? ?vuoksi?myo? ??niiden?tutkiminen?on?ta?rkea? ? ??Tutkimusta?organisaatiomuutosten?yhteiskunnallisista?seurauksista?on?kuitenkin?va?ha?n.?Vaaran?ja?Tienarin?mukaan?syyna? ?ta?ha? ?on,?etta? ?mediaa?pideta? ? ?kaukaisena?areenana?organisaatioille?ja?sekunda? ?riareenana?organisaatioiden?viestinna?ssa? ??Vaaran?ja?Tienarin?mukaan?on?kuitenkin?eritta? in?ta?rkea? ? ?yritta? ? ?ymma?rta? ? ??kuinka?
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organisatoriset?ilmio? ??merkityksellisteta? ?n,?perustellaan?ja?legitimoidaan?laajemmassa?sosiokulttuurisessa?kontekstissa?ja?mita? ?seurauksia?ta? lla? ?on.?(Vaara? ?Tienari?2002,?276–280.)??






















Analyysimenetelma?kseni?valikoitui?temaattinen?sisa? llo?nanalyysi.?Sisa? llo?nanalyysi?on?tutkimusmetodi,?jolla?ka?sitella? ? ?tekstimuotoista?aineistoa.?Sisa? llo?nanalyysin?
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Uutisoinnilla voi katsoa olevan suuri vaikutus organisaation na?kyvyyteen
julkisuudessa. Organisaation maine vaikuttaa uutisointiin ja uutisointi
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vaikuttaa organisaation maineeseen. Uutisoinnin voimalla asettaa tietyt asiat
keskeisempa?a?n asemaan ihmisten mielissa?, on suuri vaikutus siihen, mita ? yleiso ?
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